




































年 ,有位叫做 Fryer 的西方人曾将鸦片、缠足和
科举考试列为中国的“三大祸害”,并以此作为
主题在中国出版的英文刊物《中国文库》上进行
有奖征文 ,奖金从 8 —50 美元不等。结果到





examination system) ④而不是说八股文 (eight2











C. Hartwell , T he Relation of Christians to t he Ex amina2
t ions , The Chinese Recorder and Missionary Journal ,
Vol . 1 , No. 11 , March , 1869 , pp . 217 —220.
David Hill , T he Coming T riennial Ex aminations , to t he
Editor of “T he Chinese Recorder ,”The Chinese Record2
er and Missionary Journal , Vol . 16 , No. 6 , J uly , 1885 ,
pp . 260 —261 ; Vol . 19 , No. 6 , J une , 1888 , pp . 282 —
283.
Notes and Items , T he Chinese Recorder and Missionary
J ournal , Vol. 26 , No. 10 , October , 1895 , p . 479.
Notes and Items , T he Chinese Recorder and Missionary

















到 19 世纪末 ,八股科举学非所用的弊病日益突
出 ,于是许多传教士提出了改革科举的建议。
1882 年 8 月 ,美国传教士林乐知在《万国公报》







































贡院是规模仅次于皇城 (故宫) 的建筑群 ,而在
各省会城市中 ,贡院则是最大的建筑群。17 世
纪以后来华的西方人往往对贡院表现出浓厚的















刘海峰 :《科举学导论》,华中师范大学出版社 2005 年版 ,
第 270 —271 页。
狄考文 :《振兴学校论》,《万国公报》第 14 本 , 1881 年 8
月 ,第 8380 —8381 页。
丁韪良 :《同文馆记》,见朱有 主编《中国近代学制史料》
第 1 辑上册 ,华东师范大学出版社 1983 年版 ,第 183 页。
杨齐福 :《科举制度与近代文化》,人民出版社 2003 年版 ,



































































①　王铁崖编 :《中外旧约汇编》第 1 册 ,三联书店 1957 年版 ,
第 1012 页。
②　《大公报》第 461 号 ,1903 年 10 月 2 日。
③　Wolfgang Franke , The Ref orm and A boli tion of t he
T raditional Chinese Ex amination S ystem , Harvard Uni2
versity , 1960. pp . 67 —68. 不过 ,也有外国人认为 ,义和
团事件和八国联军入侵与科举废除有一定的关联 ,见同
书 93 页注 73。
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